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l' AIET ESTRENA PEDROLO 
Amb la posada en escena d'Homes i No, de Manuel de Pedrolo (del 14 al18 de gener a la capella de la Universitat de Barcelona i els dies 20, 21,22, 27, 28 i 29 de gener i 3, 4 i 5 de febrer al Teatre de l'Eixample), l' Associació d'Investigació i Experimentació Teatral expressa la necessitat del 
retrobament amb 1'obra d'un deIs autors cabdals de la literatura catalana d'a-quest segle. Novel'lista per damunt de tot pero també dramaturg, poeta, 
assagista i traductor, la producció literaria de Manuel de Pedrolo, fecundíssi-
ma, és, pel rigor i coherencia amb que ha recreat la circumstancia que ens ha tocat de viure, un punt de referencia ineludible. 
Igual que la resta de generes que va fer seus, el teatre de Pedrolo és 
travessat per la forc;a d'aquest racionalisme implacable. És, la seva drama-
túrgia, manifestació depurada de l' exhaustiu coneixement deIs recursos 
expressius que distingueix la seva escriptura, pero, sobretot, el vehicle d'una 
voluntat revulsiva i provocadora que decideix assumir la responsabilitat de 
testimoniar les mancances de l'home en societat. 
Homes i No reflecteix perfectament aquesta actitud inconformista, una 
actitud que sovint es serveix de la reflexió filosofica per mostrar l'individu 
ofegat per l'absurd. Amb un plantejament que deriva cap al símbolo l' aHegoria, Pedrolo depassa aquí el realisme d' ordre descriptiu per copsar el 
caracter universal de -la dimensió moral d'uns personatges que, malgrat el 
seu estrany captiveri, no renuncien a l' analisi de la seva situació. L' autor, con-tradient el pessimisme aparent de l' obra, deixa així la porta oberta perque 
aquests éssers puguin abolir les seves fronteres exteriors i interiors, és a dir, transformar la seva circumstancia. 
Gairebé quaranta anys després de la se va estrena al Teatre Romea, i 
sota la direcció aquest cop de Pere Daussa, Homes i No torna a plan tejar, amb la mateixa forc;a que aleshores, aquesta dialectica entre una realitat insatis-factoria i el desig compartit i solidari del canvi. 
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Portada: cartell d'Homes i No, d' A. Rafols Ca sama da. 
Quan hom es proposa explicar el període, el difícil període, i les cir-
cumst~tncies en que es va desenvolupar la vida abans de l' arribada de la 
democracia al nostre país, facilment pot trobar referencies exactes en els 
innumerables llibres i documents audiovisuals. Difícilment, per<). es pot arri-
bar a fer una transcripció fidel que faci entenedor el món de sensacions, de 
pors, d'intranquiHitat, d'angoixa, d'impotencia ... elements tots ells, que for-
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maven una atmosfera de no res que només la poden recordar aquells que l'han patit algun cop i que d'una manera o d'una altra eren conscients de la 
situació que es vivia. 
En el moment que s'intenta transmetre aquest estat anímic, una mena d' esgarrifanc;a i calfred recorre tot el cos: no es troben les paraules. Aquesta 
sensació no es pot explicar en tota la seva intensitat. Només la música i la poesia ho aconsegueixen en part. Altres exemples on, possiblement, es pot 
copsar més encertadament aquesta atmosfera és en el cinema de Buñuel, en 
concret a El angel exterminador, en la pintura del primer Tapies plena de grui-
xos i colors agressius, o bé en l' obra Gran por i miseria del III Reich de Bertolt Brecht i més proper a la nostra realitat ho aconsegueixen algunes de les 
novel'les de Mem~ Rodoreda. 
Jo vaig viure els darrers anys d'aquest període. Vaig ser testimoni de la decadencia de tota una filosofia i manera de viure i entendre el seu món pIe de contradiccions i que s'havia anat deteriorant. Tots aquests elements 
s' afegien a l' atmosfera ja enrrancida donant-li un to surrealista quasi de sai-
net tronat i que ningú no sabia ben bé com acabaria. Els increduls d' aquesta 
realitat postissa teníem 1'esperanc;a i el desig de superar-la per iniciar de bell 
nou uns altres temps que a la fi, sortosament, van arribar. 
En el moment de plantejar-me que calia donar a coneixer aquesta eta-pa historica, estranyament oblidada, vaig trobar en 1'obra Homes i No, en el 
seu llenguatge i sobretot en la se va forma, el vehicle més adeqüat per trans-
metre-ho. Homes i No ens proposa una evolució de 1'home i de la societat basada en la superació i l' enderrocament d'uns primers obstacles que li faran 
trobar d'altres obligant-lo a iniciar un nou procés de progrés de forma orde-
nada i civilitzada, com una cursa d' obstacles cap a l' evolució i la llibertat que l'home civilitzat aspira a arribar. La seva aparent transcendencia i seriositat fara que el crític Xavier Fabregas anomeni robra com "un auto sagramental 
existencialista" en el seu llibre De l'Off Barcelona a l'acció comarcal (1976), o que 
el crític teatral i assagista nord-amerid Martin Esslin dediqui una atenció 
especial a l' estudi del teatre de Manuel de Pedrolo i catalogui Homes i No com 
una pec;a clau del teatre de 1'absurd a la mateixa alc;ada de Beckett, Adamov, Ionesco, Genet, entre d'altres, en el seu llibre The Theatre of the Absurd (1964). 
Deixant de banda influencies i etiquetes, per mi molt respectables, 
crec que Homes i No és una de les poques obres de teatre que aconsegueix allo que comentava abans: fer participar l' espectador "epidermicament" de totes les sensacions que provocava aquella atmosfera. 1 tot aixo ho aconsegueix a través d'un habil joc de paraules i situacions que marquen uns ritmes i ten-
sions dalt de l' escenari que provoquen un clímax molt proper al cinema de Hitchcock, que traspassa la quarta paret de l'escenari i arriba a un públic d'a-
vui, més despert, que hi veu més enlla de les formes que se'ns presenten com 
a reals, obstacles infranquejables, que soIs existeixen en la nostra debil i 
manipulable ment. 
Com diu el personatge Bret: "Ens han nascut nous ulls". Tot és qües-
tionable, res no ha de ser definitiu perque algú ho vulgui així. La mevapro-
posta com a director és simplement aquesta: rellegir Pedrolo. Arribar a 
tothom a través d'un joc distes, despullat de transcendencies i un pel comic, 
pero aixo sí, respectuós amb Pedrolo com es mereix aquest gran creador. 
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